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T E M A S D E L D i ^ 
TIEMPO DE A L E L U Y A 
Como a la solemnidad de la Pascua antecede una etapa especialmente consa-
oda al ejercicio penitente, subsigue otra que siempre fué considerrdo, por vene-
rable tradición, propicia al santo júbilo. Es el llamado tiempo pascual, cuyo dura-
ción es de siete semanas. 
S¡ los fíeles viviesen en general más profundamente su religión, que es como 
decir más litúrgicamente, tendrían su mayor gusto, en esta etapa, en dejarse im-
pregnar de los sentimientos que exhala este culto pascual, confortantes y optimis-
tas en extremo. «Este es el gran día traído por el Señor: justo es que en él nos ale-
gremos y hagamos demostración de nuestro júbilo». 
Alguien opondrá un reparo. Pienso en cierto amigo mío que al escuchar unas 
|felices Pascuas! que este año se le dirigían con cara sonriente, respondió torcien-
do el gesto y amoscado: iSí que están buenos los tiempos para recibir esas felici-
ñ 
Ires M i i c i o n e s que to oripn 
a él nada le lia 
tacionesl 
Alguien que discurra de este modo podría llegir hasta la tentación de sospe-
char que la Liturgia, tan honda de humanidad, tan condoliente con nuestras mise-
rias, se mostraba tan impasible como la misma naturaleza. ¿Hay nada tan indife-
rente como ésta a nuestros dolores? Tras una batalla que cubrió de cadáveres y 
sangre el campo, amanece el sol derrochando juventud y alegría, como si nada 
hubiera sucedido. De modo algo parecido, cuando el mismo aire está cargado de 
oyes y de lutos, la Liturgia sin respeto alguno a nuestras penas, sigue desgranando 
sus aleluyas y sus salmos jubilosos. 
No, no hay reparo ninguno que oponer. Si hay conflicto entre la Liturgia y 
nuestras tristezas, estemos persuadidos para siempre que quien lleva la razón es la 
Liturgia. Los motivos que ella nos brinda para la alegría son infinitamente más po-
derosos que cuantos nos inducen al desánimo. ¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo ha en-
trado en posesión de un alrm inmortal! He ahí un acontecimiento tan grandioso y 
esperanzador que domina todas las amarguras y gemidos que brotan de nuestra 
naturaleza en su áspera marcha por este valle espinoso y oscuro, como domina el 
fulgor solar la efímera nubecilla que cuaja sobre nuestras cabezas. 
¡Cristo ha resucitado! ¡Cristo ha vencido la muerte! Los que hemos celebrado su 
Pascua, hemos hecho su victoria. Aunque doblados al peso de nuestra carne mor-
tal, somos a la letra, por privilegio de esa solidaridad con el gran vencedor, seres 
resucitados, tan resucitados que nuestra resurrección, pese a todas las apariencias, 
más tiene de presente que de futura. 
El gran paso, el salto del abismo, el tránsito de la muerte a la vida ya está da-
do:«Traslati sumus la morte ad vitam»; hemos sido trasladados de muerte a vida. izando ]a juntñ de Seguridad 
Cierto que este magno hecho no cae bop los alcances de nuestra concisnaa psj- ^erCataluño; y ¿tr0 reorganizando 
cológica, es de orden extrasensible: mas la palabra de Dios nos lo garantiza. 
El don Pascual que Cristo dejó a su Iglesia es a modo de perenne surtidor que 
lanza en alto su vena cristalina para dejar caer en torno sus anchas ondas de lluvia 
líquida y refrescante que baña todo jardín. Sea nuestro cuidado poner bajo el rocío 
de ese gozo pascual las flores mustias y lánguidas de nuestros pensamientos y afa-
nes para que revivan y se alegren. 
¡Aleluya!... ¡Alabad a Dios! que esto significa la voz hebrea. Tenemos el dere-
cho los que por divina benevolencia nos hemos iniciado en los misterios pascuales 
de entonar en medio de la noche de todas nuestras tristezas, el himno delibe-
ración. 
Estaba el doctor Fausto, el personaje del drama de Goethe, a punto de con-
sumar el suicidio, disgustada de una vida que había corrido en pos de la quimera 
hasta caer rendida por la fatiga y el desengaño , y en el momento crítico en que 
se acercaba a los labios la copa envenenada, queda suspenso y atónito. Clarean 
las primeras luces del amanecer, llega hasta él el son de las campanas mezclado 
wn armonía de coros que no parecen de la tierra sino de otro mundo más bello. 
«Cristo ha resucitado del seno de la corrupcción. ¡Que todos rompan las cadenas 
que los oprimen! Oh vosotros, que Le glorificáis con vuestras obras, que Le demos-
tráis vuestro amor; oh vosotros que compartís vuestro pan con los hermanos, que 
camináis para enseñarles las dichas del cielo, el día del Señor se acerca, el día 
del Señor ha llegado». 
Este contraste entre las sombras de la muerte que nos cercan y la fiesta de luz 
que al través de la fe nos sonríe ¿no es la imagen de la vida del cristiano regocija-
da por el canto del aleluya? 
El Magistral de Burgos 
(Prohibida la reproducción). 
el 
Madrid.—El señor Aziña con-
versó esta noche con los periodis-
tas. 
Estos le; manifestaron que se 
hablaba insistentemente de crisis, 
relacionando con élla la visita que 
hoy hicieron al j?fe del Gobierno 
los ministros de Gobernación, Jus-
ticia y Agricultura. 
—Pues no hay nada de crisis— 
contestó el presidente. 
Se le dijo que se hablaba de la 
dimisión del ministro de la Gober-
nación, señor Casares Quiroga. 
— A raí nada me ha dicho —dijo 
Azsña. 
Después dijo que había despa-
chado con los subsecretarios de 
Hacienda y de la presidencia, y que 
ahora lo iba a h ícer con el director 
general de Seguridad. 
—¿Y ustedes qué impresiones 
tienen de las elecciones?—preguntó 
a los informadores de la Prensa. 
-Noso t ro s ninguna. No tenemos 
noticias concretas que nos permi-
tan augurar nada. 
—Pues yo creo que no pasará 
nada—manifestó Azáffá. 
Añadió, que el señor Alcalá Za-
mora había firmado hoy el decreto 
la comisión interministerial que se 
ocupa del Estatuto de Funciona-
rios. 
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a Ambos temas son de preferente 
„ alidad y lo serán más todavía, 
en toda España. 
M A N I F I E S T O . - E l martes día 
Q m actual, publicó <E1 Debate», 
"Primera plana, la circular, o, 
^ el M A N I F I E S T O de 
^ ulada «Asociación de Amigos 
cuem ^ni^n Soviética», que ya 
Qr ,^0011 domicilio social en la 
Como f fe Madrid' <<El D2bate* 
ÍÍCP -1ÍUÍ0 ^ información, no 
Na0138 qUe lo siguient€: «Trostki 
bürg ra2Ón-—Más cooperaciones 
tica»6838 a a^ ProPag^nda sovié-
d ^ ^ ^ - — L a Prensa madrileña 
¿_. y üch,í'St- ocupó del «manifies-
tes" 6311108 tres dignos importan-
«1 mfresti8iosos, lo que han dicho 
^ Plana. 
1 £Poca>, periódico liberal 
18, todos ellos en 
tons ^vad 0r. decano de los diarios 
, de Madrid. Titula su información 
Incomprensible» y, al final de 
'aquélla, resume su juicio así: «Es-
tamos acostumbrados a muchos 
suicidios individuales y colectivos. 
Este es uno más. iPobre burguesía 
española que tan mal sabe defen-
dersel» 
«La Nación», diario derechista 
de la tarde, con la mayor circula-
ción de toda la Prensa vespertina 
madrileña. Irónicamente titula la 
información «Era lo que faltaba», 
su críiica principales la siguiente:,., 
«pero nos sorprende encontrarnos 
con hombres tan prestigiosos («La 
Nación» los menciona), que no 
pueden estar convencidos de que 
sea conveniente divulgar en Espa-
ña lo que pretende la «Asociación 
de Amigos de la Unión Soviética«, 
para que el criterio simplista de las 
clases humildes españolas, agobia-
das por el peso de una vida inso-
portable, le acoja como ejemplo 
que debe ser imitado, ya que ello 
traería a España una verdadera 
catástrofe según se h.i visto en los 
sólos intentos de Andalucía y Ex-
tremadura., » 
<El Siglo Fututo», diario católi 
Dimisión no aceptada 
Badajoz,—El gobernador civil de 
esta provincia, señor Cenaraor, ha 
recibido esta noche un telegrama 
del ministro de la Gobernación, 
señor Casares Quiroga, en el que 
le dice que no le acepta la dimisión 
que ha presentado y le ruega con-
tinúe en su puesto. 
En la provincia de Córdoba 
Pozoblanco.—En los pueblos de 
Guijo y Conguisía se celebran clcc 
clones municipales. En Guijo lu-
chan los socialistas contra la coa-
lición de dos candidatos radicales 
y cuatro de Acción Popular. 
En la plaza pública se celebró 
un mitin, en el que hablaron un 
obrero apellidado Algaba, el abo-
gado señor Montero y Medina To-
gores. 
E l acto terminó en medio del 
mayor entusiasmo. 
E n Conguista, los socialistas y 
comunistas luchan contra los de 
Acción Popular. 
Ambos grupos van a la lucha 
por la mayoría. 
r É2 m no se traía de 
A los candidatos de derecha 
Instrucciones que deben ser o ervadas 
co tradicionalista y durante mu-
chos lustros ó rg íno de los inte-
gristas. La extensa información, 
que tiene el título de «El prólogo 
de la guerra c iv i l .—Al servicio del 
Comunismo», termina con el s i -
guiente juicio: «Es esto a lo que 
quiere llegat ese sectarismo rabio-
so y destructor que, como un hura-
cán, está asolando a España. Pues 
se llegará, si Dios apiadándose 
de E s p a ñ i no lo remedia. Porque 
en España tiene razón el señor 
Largo Caballero, más conocedor 
(«El Siglo Futuro» lo llama vidente 
en otro párrafo) de su país, por 
las muestras: «antes... la guerra 
civil», 
A N T I C O M U N I S M O . - E n el tra-
bajo inmediato nos ocuparemos de 
este tema y de la nueva revista 
madrileña que recoje este grandio-
so y salvador movimiento. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Abri l 1933, 
Granada,—Hoy fué detenido el 
capellán y profeso'1 del Sacro Mon-
te señor Pérez Padil'a, que ingresó 
en la cárcel y quedó incomunicado. 
Mas tarde se supo que la Policía 
detuvo en Santa Fe a don José 
Gómez, en cuyo domicilio practicó 
un detenido registro. 
Por último, se tuvo noticia de 
que en Motril y después de un re-
gistro practicado en su domicilio, 
había sido detenido don Joaquín 
Robles. 
A l conocerse la detención de es-
tos señores, comenzó a circular la 
noticia de que aquélla estaba rela-
cionada con un supuesto complot 
monárquico. 
E l gobernador ha manifestado 
que no se traía de ningúa complot 
y que los motivos de estas deten-
ciones se sabrán más adelante. 
Por conducto cierto se ha sabido 
que todo obedece al hallazgo de 
una carta que en Santa Fé perdió 
el referido señor Gómez. 
En dicha carta se trataba el 
asunto de una reclamación de un 
obrero por accidente de trabajo, 
asunto en el que el señor Pérez 
Padilla servía de amigable compo-
nedor entre ambas partes. 
Las elecciones 
Granada.—Ha terminado la cam-
pana electoral. 
Los sociclistas y las derechas 
van a la lucha poseídos de gran 
entusiasmo. 
E l secretario de la Unión de De-
rechas ha denunciado ante el go 
bernador que los socialistas pre-
tenden pertubar el orden en el pue-
blo de Torrecaldcla donde las de-
rechas van al copo. 
En la provincia de Sevilla 
Sevilla.—En el pueblo de Car-
mona se ha cometido una alcalda-
da contra los elementos directivos 
de Acción Popular. 
En dicha población celebraron 
hace días los de Acción Popular 
un importante acto al cual concu-
rrieron numerosísimos obreros ad-
heridos a aquella organización. 
A propuesta de los obreros ad-
heridos se acordó que los elemen-
tos patronales afiliados a Acción 
Popular den preferencia a sus co 
rreligionarios cuando se trate de 
facilitarles trabajo. 
Un concejal socialista tergiversó 
el sentido de este acuerdo e hizo 
ver al alcalde que se había acor-
dado no dar trabajo más que a los 
obreros afiliados a Acción Popu-
lar. 
E l alcalde aprovechándose de 
este incidente metió en la cárcel a 
los once miembros del Comité di-
rectivo de Acción Popular. 
Los elementos directivos del Co-
mité provincial se dirigieron a) 
gobernador civil y aun cuando el 
propio delegado gubernativo que 
asistió al acto dijo que en él no se 
había cometido ninguna ilegalidad, 
el gobernador ha impuesto 500 pe-
setas de multa a cada uno de los 
detenidos y no ha ordenado su l i -
bertad. 
Exito de un predicador 
Córdoba,—Esta noche se ha ve-
nido celebrando con gran solemni-
dad en la Parroquia de San Nico-
lás el novenario de San Francisco 
de Paula, 
Los sermones corren a cargo del 
carmelita padre Juan Fernández 
que ha explicado las doctrinas con-
tenidas en la Encíclica Rerura No-
va rum. 
La concurrencia de obreros fué 
tal que una hora antes de comen 
zar el novenario el prim i r día el 
templo estaba completamente lleno 
y se quedaron cientos de obreros 
en la plaza sin poder escuchar el 
sermón. 
Contestando a las consultas que se nos han hecho a última hora desde diver-
sos pueblos de la provincia, en los cuales se verificarán hoy elecciones municipales, 
y a fin de evitar deplorables sorpresas y probables extralimitaciones que pudieran 
falsear el resultado de la consulta al cuerpo electoral, damos a continuación unas 
breves Instrucciones para que en todo momento resplandezca la verdad del su-
fragio. 
A este fin, los candidatos o sus representantes legales deberán cumplir al pie 
de la letra las siguientes normas: 
Terminado el escrutinio los candidatos deberán pedir certificación del resultado 
del mismo. 
Los interventores no deberán firmar las actas hasta que éstas queden comple-
tamente extendidas. Y deben cerciorarse de que las certificaciones del escrutinio 
son copia exacta y literal del acta que se les presente a la firma. 
La entrega de pliegos con copias literales de las actas de constitución de las 
mesas y de las votaciones, deben efectuarse en propia mano a los secretarios de 
las Juntas Locales del Censo Electoral, cuando estas radiquen en la localidad o en 
caso contrario a los administradores de Correos o encargados de estafetas, exi-
giendo siempre la entrega en el acto de los correspondientes recibos. 
La entrega de estos documentos deberán hacerla los presidentes acompañados 
de los interventores en cumplimiento de lo que preceptúa el artículo 47 de la Ley 
Electoral. 
Por último, recomendamos a los candid Jtos afines a nuestra ideología y a sus 
representantes legales, que tan pronto conozcan el resultado de las elecciones se 
sirvan comunicarlo a este Diario por e! medio más rápido de que dispongan, indi-
cando en la comunicación la significación política de todos y cada uno de las can-
didatos y el número de sufragios que cada uno de ellos haya obtenido. 
La abstención 
A la vista ya de las elecciones 
municipales restringidas, s é f m es-
tas las últimas líneas que les dedi-
quemos. 
Algunas personas que alardean 
de su inclinación a lo práctico y 
que en realidad caen siempre del 
lado de lo cómodo, expresan su 
posición electoral en la siguiente 
p r e g u n t a : - ¿ N o les parece a uste-
des que no vale la pena exponer la 
tranquilidad y el dinero por una ni 
por muchas concejalías? Porque si 
triunfamos, volverá a emplearse el 
expediente de las Comisiones ges-
toras y si no triunfamos, por nues-
tra condición de vencidos, estare-
mos más expuestos a las persecu-
ciones. 
Pues nosotros opinamos todo lo 
centrario de lo que opinan los 
hombres prácticos y cómodos que 
nos interrogan. Porque no se trata 
de conquistar unos escaños conce-
jiles para que faroleen éstas en vez 
de las otras personas, sin que el 
bien común granjee provecho ma-
yor de la gestión de unas o de 
otras. La lucha no tiene ahora ese 
carácter. Se lucha por el derecho, 
se lucha por la justicia, se lucha 
por el bien de la comunidad y 
cuando la lucha tiene esos objeti-
vos, no ya las molestias y los gas-
tos inherentes a toda elección, pero 
Para obviar este inconveniente 
en días sucesivos se colocaron al-
tavoces en la plaza. 
Ayer los obreros aplaudieron 
calurosamente al predicador e in-
tentaron llevarlo en hombros. 
aún los sacrificios y las abnega • 
clones están perfectamente justifi-
cados. 
Nadie sabe, hasta que no lo pa-
dece, el daño que puede hacer un 
Avuntamicnío marxista o un Ayun-
tamiento imbuido de los prejuicios 
sectarios. Ahora con las aludidas 
comisiones gestoras, que discurrió 
y empolló el republicanismo con-
servador para burlar a los electo-
res, se ha visto lo que son capaces 
de realizar o de intentar. 
Todos los intereses espirituales 
y materiales viven en perpétuo 
desasosiego y teniendo que defen-
derse de los más inmotivados y 
constantes ataques bajo las corpo-
raciones dominadas por los extre-
mistas de referencia. 
De modo, que quienes no se de-
ciden a luchar enérgicamente, viril-
mente para impedir, por los medios 
legales, ejercitando los derechos 
ciudadanos, esa tiránica domina-
ción, ya saben lo que, a cambio de 
las pasajeras comodidades de aho-
ra les aguarda: serán perseguidos 
y maltrechos en sus ideas, en sus 
intereses e incluso en sus personas 
y ni siquiera tendrán derecho a do-
lerse de la persecución y de ios 
malos tratos porque serán excla-
vos de su propia culpa, de la culpa 
de la comodidad y de la inacción, 
de la culpa de no haber cumplido 
sus deberes como católicos y como 
patriotas, de la culpa de una i n -
comprensión tan cerril que no ve 
ni lo que tiene delante de los ojos, 
ni advierte que está trepidando el 
suelo que huellan sus pies. 
La obra de esas comodidades, de 
esas inacciones, de esas impresio-
nes-fué el 12 de Abri l del 31. Ya le 
han visto, o ie hemos visto todos 
las orejas y algo más que las ore-Enterado el gobernador envió 
fuerzas de Asalto para disolver a'jas al lobo. ¿No habrá llegado ya 
los grupos y obligó a retirar los \ la hora de desplegar todas las acti-
a í t d V O C e S . 
Los obreros han manifestado 
que mañana sacarán en hombros 
al predicador. 
Hallazgo de explosivos 
Sevilla.—La Guardia civil de M i -
raflorcs encontró en un sembrado 
de la carretera de Carmona un re-
cipiente conteniendo mecha, me-
tralla y algunas bombas. 
E n el sembrado están perfecta-
mente marcadas las huellas del pa-
so de un automóvil. 
vidades y todas las resistencias 
para ahuyentarlo? Pues si no so-
mos capaces de desplegarlas, hasta 
donde sea necesario y más, no nos 
quejemos después de las dentella-
das y de ios colmillazos de lobos y 
de jabalíes. 
Patricio 
l -
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Como mudo fesHgo de hs pasadas contienda? se conservan to-
davía las ruinas de su histórico castillo que fué destruido en el ano 
1838. 
Antiguamente esta fortolezi estuvo habitada por el administra-
dor de la encomienda de Calatrava a cuya orden pasó la villa de 
Colando desoués de la extinción de los Templarios. 
En este edificio existían amplios graneros para conservar los fru-
tos que formaban las pingües rentas de aquella Encomienda. 
La iglesia es un edificio muy capaz, construido a fines del siglo 
XVII y además existe otro templa dedicado a la Virgen de! Pilar; una 
iglesia bajo la advocación de Sm Miguel, que fué la primitiva parro-
quia y otra inmediata a la villa que fué convento de Capuchinos. 
Entre montes escabrosos se halla el antiguo convento de Carme-
litas descalzos, en sitio ameno y pintoresco. Es un edificio que forma 
un cuadrado perfecto, todo de piedra cantería; a cuyo lado septen-
trional hay una plaza. Su iglesia, de unn sola nave o crucero, 
hasta ocho altares y se halla cerrada al culto. 
La villa de Calanda es muy conocida por el suceso que la tradi-
ción atribuye a Miguel Juan Pellicer, en cuyo proceso aparece como 
primer testigo el licenciado Juan de Estanga y los practicantes que 
le hicieron la amputación de la pierna. 
Su copia auténtica se publicó en un volumen impreso en Zarago-
za, por cuya razón y ser de sobra conocido, nonos detenemos en 
extractar. 
Este suceso, afirma el proceso, que acaeció en la noche del 29 de 
Marzo del año 1640, viviendo muchos años después el tai Pellicer, al 
cabo de los cuales falleció en un pueblo inmediato a Zaragoza. 
Como curiosidad notable debemos consignar que entre los estan-
dartes que anualmente figuraban en el vistoso Rosario de Zaragoza, 
que salía e l l2 de Octubre, era muy notable el dedicado al «Milagro 
de Calando». 
Es de tisú de plata bordado en oro y sedas, ascendiendo su valor 
intrínseco a 03.364 reales. Ostenta en el centro, bordado en seda, la 
escena del «Milagro de Calando»; en la parte superior una corona 
y bajo de ella el escudo de España; a los lados, el de Zaragoza y 
Cabildo metropolitano. 
En las caídas lleva las figuras de San Valero y San Braulio y en 
el anverso el anagrama de María. Lo diseñó don Mariano Pescador, 
catedrático de la Escuela de Bellas Artes, académico de la de San 
Luis y laureado pintor. 
Calanda cuenta entre sus más honrosos timbres el ser patriado 
los siguientes escritores. 
Don Gaspar Francisco Bartolomé Sanz / Celma, notable teólogo,-
y celebrado músico, graduado de bachiller en la U liversidad de Sa-
lamanca y buen traductor. Escribió, entre otras cosas, un elegante 
epigrama a la memoria de don Francisco Latorre: una obra titulada 
«Instrucción de música sobre la guitarra española», (Zaragoza, 1674) 
vertió del italiano la obra del P. Bartolí, «E! hombre de letras» (Ma-
drid 1678) y además escribió un panegírico del Papa Inocencio XI. 
Nació en Calanda, el año 1640, fué hijo de Bartolomé Sanz y Fran-
cisca Celma, ambas de noble linaje, viajó mucho por Italia con obje-
to de completar su instrucción y falleció en Madrid, en 1710. 
H. S. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^ 
Dice la ''Gaceta,, 
Un decreto del Ministerio de 
Justicia resolviendo la solicitud de 
don Narciso Llorabart G i l , cura 
párroco de Calanda, autorizándo-
le para gestionar y obtener un 
préstamo hipotecario por valor de 
13.500 pesetas, con garantía de las 
fincas de su propiedad. 
ABOGADO-PROCURADOR 
T E R U E L 
Natalicio 
En Zaragoz i y con toda felicí 
dad ha dado a luz un precioso 
niño la distinguida esposa de nues-
tro dilecto amigo, el señor conde 
de Samitier. 
Así la baronesa de Hervés como 
el recién nacido, disfrutan de exce-
lente salud. 
Enviamos nuestros efusivos pa-
rabienes a los señores de Samitier -
Hervés por tan feliz acontecimien-
to. 
L A B R A D O R E S Hilo de AGAVIbbf lR 
De calidad inmejorable garantizado para máquinas 
segadoras atadoras 
a pesetas 42'00 el fardo de 25 kilos y 6 ovillos 
perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
Septiembre, contado con 2 0|0 descuento 
Precios especiales para Revendedores, Coopera-
tivas, Sindicatos y Centros Agrícolas 
"IR m B R I I O O r - Hijo de [uoenio Muñoz - Teruel 
Calle de J o a q u í n C o s t a , 35 :-: T e l é f o n o , 1GG 
ra 
i 
i 
k 
- >VI 
b - D a provincia 
Concedida una beca a un alum-
no del grupo de pí'otos de la cate-
goría A para seguir un curso de 
vuelo a vela en la Escuela oficial 
de la Marañosa (Vladrid) el próxi-
mo domingo comenzarán las prue-
bas eliminatorias, pueshoy por hoy 
el estado meteorológico no es pru-
dente ni agradable el comenzarlas. 
Tenemos entendido que. se va a 
proceder con extrícta justicia aun-
que ya se da el nombre de un «as» 
que hasta ahora ha demostrado 
Como el pasado dommgD, el y-jj uemacJ0 
tiempo impidió la celebración delj ^ 
partido de pelota correspondiente! En el kilómetro 155 de la ca rn-
al campeonato organizado por el tera de Terud-^ragoza, termino 
Rápid, dicho encuentro lo jugarán municipal de este pueblo, la camio-
neta de ia matriculà de San Sebas-
tián, número 8.458, guiada por el 
esta tarde 
Los equipos son: 
Daniel Gómez y Vicente y Beni-
to Pascual, contra Simón de la 
Merced, Joaquín Martín y Fernan-
do Andrés . 
Esta tarde comienza, a las tres 
entusiasmo y pericia. Veremos si Y m?dia' el campeonato provincial. 
en la elección definitiva se ajusta 
el «vox populi» a una acertada re-
solución que ponga en Madrid el 
nombre de Teruel a la altura que 
raerecf. 
Respondiendo a preguntas que 
se hac^n, tenemos entendido que 
en las pruebas eliminatorias pue-
den entrar todos los socios que lo 
deseen, pero que en la elección del 
candidato ha de tenerse en cuenta 
el número de vuelos que figuren 
anotados en el archivo, puntuacio-
nes y capacidad, entusiasmo y pe-
ricia demostrados. Animo pues, y 
a ver si el año o curso siguiente 
son media docena las becas que 
conceda la Dirección general de 
Aeronáutica, por la labor que se 
desarrolla desde ahora. 
Palonier 
Semanario recogido 
Por haberse encontrado materia 
delictiva en un artículo titulado 
«La farsa de la política», la Policía 
procedió ayer a recoger la edición 
del «Despertar Campesino», por 
orden del ilustrísimo señor fiscal 
de la Audiencia, pasando la de-
ñrmeia al Jiizsado dp T n c f r u c c í ó n . 
Juventud Católica 
Hoy, domingo, a las seis y me-
dia de la tarde se rodará en los 
salones de esta Asociación la bo-
nita cinta «De punta en blanco>, 
completando el programa una re-
vista y una película cómica. Como 
de costumbre, las invitaciones pue-
den recojerse en el domicilio social, 
de diez a doce de la mañana . 
Durante la función se radiará 
una seleccionada colección de dis-
cos. 
Miss Teruel^ 
Como Zaragoza piensa devolver 
a Valencia la visita que esta última 
!e hizo recientemenle con motivo 
de la inauguración del ferrocarril 
Caminreal, dicha ciudad hermana 
interesa el nombramiento de una 
señorita que ostentando el título 
de «Miss Teruel» se una a las se-
ñoritas que con idéntica represen-
tación serán designadas en Z^tra-! 
goza y Huesca. 
Parece ser que este nombramien -1 
to se hará durante la próxima feria ' 
de Mayo, pues el viaj^ de Aragón 
a Valencia se prepara para prime-
ros de Junio. 
Juegan Olímpica-Deporfivo. 
Durante las próximas ferias de 
Mayo, el Rápid celebrará las anun 
ciadas carreras de bicicletas y pe-
destres. 
De ellas nos ocuparemos otro 
día. 
Hoy, Francia-España lucharán 
deportivamente. 
¿Quién vencerá? 
Ya veremos, por de pronto, hay 
un 19-2 en favor de los nuestros. 
E ! 30, en Belgrado, esa misma 
alineación española jugará con la 
selección yugoslava. 
También aquí tiene España uno 
a cero en su favor de cuando los 
servios vinieron el pasado año a 
Oviedo. 
YIISIITE LA A C E M O A 
donde podrá admirar todos los tipos de los productos FOi^ l l , últimos modelos 
^ • 5 plazas 4 cilindros, 17 HP. 12.575 pesetas 
r o [ | | ] 5 , , 8 4 8 HP. 13.575 7.' » » 
Estos precios son sobre f á b r i c a BARCELONA 
flGENCIfl O F I C I A L — 
I B A U T I I S T A Z I U ) R | | A G A \ ~ 
La Comisión de Ferias ha orga-
nizado para nuestros festejos un 
Campeonato de pelota a mano, ba-
jo las siguientes bases: 
1. a Podrán tomar parte en este 
Campeonato provincial los equi-
pos compuestos por jugadores de 
la provincia de Teruel, o los que 
lleven la representación de pue-
blos de la misma, aun cuando al-
guno de los jugadores no haya 
n.:cido en ella, siempre que lleve 
como mínimun seis meses de resi 
dencia en el pueblo por el que se 
juegue. 
2. a Las inscripciones se remiti-
rán a la Comisión de Fiestas de 
este excelentísimo Ayuntamiento, 
especificando el nombre de todos 
y cada uno de los jugadores que 
compongan el equipo, nombre del 
mismo y demás datos que juzguen 
oportunos; adjuntando cinco pese-
tas de derechos de inscripción. 
3. a E l plazo de admisión de 
inscripciones comienza a partir de 
la publicación de este anuncio y 
terminará el día 25 de Mayo, a las 
doce de su mañana, no admitién-
dose ninguna solicitud que llegare 
después de esa hora. E l día 26, a 
las once de la mañana se proce-
derá al sorteo de los números que 
correspondan a cada uno de los 
equipos admitidos, para determi-
nar con quién tiene que jugar cada 
uno, los que resulten vencedores 
de esta primera vuelta se enfrenta-
rán entre sí, sucediéndose de este 
modo las eliminatorias que sean 
i precisas hasta determinar el cam-
peón. 
4. a Los partidos ;se celebrarán 
eon pelota reglamentaria que faci-
litará el jurado, y serán a 40 tan 
tos, sin contar entradas ni salidas. 
5. a Se dará cuenta en una ta-
•blílla, en ia cantina del frontón, d? 
los resultados de los partidos, y 
en el mismo sitio y con veinticua-
tro horas de antelación, cuando 
menos, se anunciarán ios equipos 
que hiyan de jugar y hora a que 
deberán hacerle. 
6. a E l hecho de no presentar-
se a jugar en el acto de ser Halág-
aos; supone el desesfitniento del 
equipo, y por !o tanto la elimina 
ción de aqué', entendiéndose gana-
dor de aquel partido el equipo gte 
se haya presentado., 
7. a Celebrándose este campí0 . 
nato por el procedimiento llaaia lo 
de eliminatorias, el equipo qUe 
pierda partido, no p o i r á tomar 
vecino de aquella población, l la-
mado Ramón Carbonell Pérez, de 
29 años de edad, arrolló al vecino 
de Villarquemado Bernabé Estevan 
Pérez, joven de 12 años de edad, 
fracturándole la pierna derecha. 
Este inddenle tuvo lugar en oca-
sión de ir Bernabé guiando un ca^ 
rro en compañía de Celestino Se-
bastián Blasco, 
Intervino el juzgado. 
Montalbán 
Ha sido denunciado, por infrac-
ción al Reglamento de Circulación, 
el vecino de Rillo José Lahoz Her-
nández. 
Oliete 
José Oliete Lázaro y Julio Royo 
Andun, jóvenes de 16 y 17 años 
de edad, pastores de oficio, causa-
ron diversas lesiones al labrador 
Jorge Quílez Burillo, de 45 años, 
así como a la esposa de éste, lla-
mada Luisa Alfonso Novella, de 
39 años . 
E l motivo de éilo fué el que Jor-
ge tratase de evitar el que dichos 
pastores dejasen pacer a sus gana-
Ios en la finca del primero. 
E l asunto pasó al Juzgado. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y da 4 a 7 
Jo iquín Arnau, 8 
parte en los demás que se celebren, 
quedando eliminado. 
8. a Los premios serán dos: uno 
de seiscientas pesetas, al equipo 
vencendor absoluto de esta cate-
goría, y otro de trescientas pesetas, 
al finalista, no pudiendo los demás 
equipos reclamar indemnización, 
alguna por pretendidos gastos de 
viaje u otro concepto cualquiera. 
9. a Los equipos se compondrán 
de tres jugadores, no pudiendo 
sustituirse ninguno de ellos, si du-
rante el tiempo de celebración del 
campeonato se inutilizase. 
10 E ! hecho de inscribirse su-
pone ia aceptación de las presen-
tes bases, así como el acatamiento 
de las decisiones del jurado, que a 
tal efecto y para resolver las cues-
tiones que pudieran surgir, se nom-
brará, y que desde luego formarán 
personas competentes en la mate-
ria, siendo aquél auxiliado por jue-
ces de línea. 
Bases para la celebración del 
Campeonato de libre inscripción: 
l,a En este Campeonato po-
drán tornar parte, todos los equi-
pos españoles que lo deseen. 
Las bases 2,a y 3,a rigen las mis-
mas que para el Campeonato Pro-
vincial, con la sola excepción de 
que los derechos de inscripción, 
serán para este concurso d^ diez 
pesetas en vez de cinco'que figuran 
en aqué!, 
4. a Los partidos se celebrarán 
con pelota reglamentaria qu! faci-
litará el Jurado y serán a cincuenta 
tanto--, sin contar entradas ni sali-
das. 
5. a, 6.a y 7.a Rigen las mismas 
que pi ra el Campeonito Provin-
cial . 
8. a E l único premia será de 
mil quinienfas pesetas, y se adju-
dicará al equipo de este grupo que 
resulte campeón absoluto,. 
9. a y 10. Regirán las mismas 
|ue para el del C irapconato Pro-
vincial. 
Centro^ofiçicj 
Gobierno civil 
la mera autoridad civil de,, ia U 
cía: ^19 provin. 
Don P. 
osé Mjr i r 
edro Feced 
agrónomo; don Vicent* i m ^ 
pufado a Cortes- señor Í Í 1 ^ 
légrafos, n0r ]'k ^ Te-
Diputación 
Por el concepto de « S . 
forzosa, ayer ingresaron 
provinciales las S i g u i e n t e s ^ s . 
d-'slos pueblos que se m J . ^ 
Riodeva, 35V29. s-
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento—Francisco Rraiiin 
Ua't ín Górriz, hijo de A d o í 
consuelo, ' 
Hacienda 
Don Jesús Toribio, de Torres df 
Albarracín; don Ramón Herrero 
le Teruel; don Manuel Gracia de 
Alcorisa; don Antonio Pérez y'don. 
Uanuel Ferrer, de Viliarluengo, so 
licitan concertarse con la Hacienda 
El 
El pr< 
con! 
En el C 
Madrid.—f-
jefe del Go 
íela Gobern 
cultura. 
Alas seis 
Agricultura, s 
I Ijo a los per; 
para el pago del impuesto por'iinión fhabía 
ransporíes de mercancías, 
— Señalamiento de pagos: 
Don Nicolás Monterdé, 24ri2 
pesetas. 
Don Emilio P. Pérez, 1.018'25, 
Doña Fortunata Portea, 987. 
Señor administrador de Co-
rreos, 290-68. 
Señor ingeniero Demostración 
del Campo, 3.750, 
Señor jefe de la Prisión, 1.464. 
Sr. depositario-pagador, 29979, 
Ayuntamiento 
Mañana, a la hora de costumbre, 
ia Corporación municipal celebrará 
pañeros su z 
concierne al 
asunto que se 
sejoque se c 
martes. 
Añadió que 
blado del tras 
aGeneralida 
El ministro 
tiornoz dijo qi 
leanudan las 
la discusi 
os de su dep; 
ala reunión p 
ío con el jefe 
El ministro 
sesión ordinaria bajo el siguiente señor Casareí 
había entrege 
decreto refere 
servicios de 
2. ° Documentos justificativos ieneralidad < 
pago. (o de Ley de \ 
3, ° Concesión por el Estado de iO artículos. 
Un periodis 
orden del día: 
1.° Lectura de la corresponden-
cia oficial y disposicionesi 
subvención para construir las Es-
cuelas en el barrio de Concud. 
4, ° Padrón de arbitrios de cana-
les para el año en curso 
5, ° Designación del comisiona' 
do de quintas para el juicio de re-
visiones, 
6, ° Informe de la Comisión de 
Fomento sobre escrito de don Ma-
riano Vicente, relacionado con el 
suministro de aguas potables, 
7, ° Id, de la Comisión de Go-
bernación en escrito de petición de 
exclusiva para una estación de au-
tobuses. 
8, ° Id. de la misma en escrito 
de varios vecinos del Puente de 
Pierrad, solicitando una fuente y 
limpieza de la barriada, 
9. ° Multas impuestas por la ^ 
calcha durante la semana anter ' 
10. Altas y bajas en los pairo 
nes de arbitrios. , D. 
11. Extracto de acuerdo^ ; 
tados por la Corporación aur 
el pasado mes de M r ^ a l e S ) & 
12. Proposiciones v b ^ ^ 
t e rpe lac ionesypreg^J^^ 
gan por conveniente liace 
ñores concejales. 
La mejor montaaa / 
completo servicio, m 
a infeccione5 ^ 
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En el Consejo del martes se tratará 
blema naranjero 
241,12 
Madrid.—Hoy se reunieron con 
jefe del Gobierno los ministros 
la Gobernación, Justicia y Agri-
cultura. 
Alas seis salió el ministro de 
Agricultura, señor Domingo, quien 
IjO a los periodistas que en la re-
por iinión ¡había expuesto a sus com-
pañeros su actuación en lo que 
concierne al problema naranjero, 
asunto que será tratado en el Con 
sejo que se celebrará el próximo 
martes. 
Añadió que también se había ha-
lado del traspaso de servicios a 
a Generalidad catalana. 
Ei ministro de Justicia señor A l -
bornoz dijo que como el martes se 
reanudan las sesiones de Cortes 
la discusión de algunos asun-
osde su departamento, había ido 
ala reunión para ponerse de acuer-
) con el jefe del Gobierno. 
El ministro de la Gobernación 
siguiente eñor Casares Quiroga, dijo que 
había entregado al presidente el 
•sponden- Secreto referente al traspaso de los 
servicios de Orden público a la 
:ificaíivos jeneralidad catalana y el proyec-
to de Ley de Vagos, que consta de 
istado de )0 artículos. 
Un periodista preguntó al señor 
asares Quiroga: 
—¿Sabe usted si las oposiciones 
Jarán obstrucción a este proyecto? 
—No sé qué actitud adoptarán 
oposiciones—contestó el inter-
nado. 
elisión de 
entrega de un pergamino 
Madrid.—En el 
,987. 
de Co-
ostración 
i, 1.464, 
•, 29979, 
ístumbre, 
celebrará 
r las Es-
ncud. 
s de cana-
)misiona' 
io de re 
don Ma-
-) con el 
)les. 
n de Go-
íicíón de 
jn de au' 
i escrito 
lente de 
fuente y 
or la Al 
anterior/ 
spadro-
5S adop-
durant2 
ales>ín' 
que t<*' 
ríos sí-
debe a que los socialistas están 
obligados a no crear dificultades 
al Gobierno. 
Dijo que duda mucho que los 
enemigos del régimen provocasen 
incidentes. 
Terminó diciendo que los socia-
listas no temen a los comunistas, 
ni a los sindicalistas, pues la Unión 
General de Trabajadores es la aso-
ciación obrerista más fuerte de 
España , 
Araña en Palacio 
Madrid.—El jefe del Gobieno 
señor Azaña asistió esta mañana a 
una conferencia del capitán señor 
Moreno Fernández en el curso de 
coroneles. 
Después el señor Azaña marchó 
a Palacio para poner a la firma 
del jefe del Estado varios decretos. 
En Gobernación 
Madrid,—El ministro de la Go-
bernación señor Casares Quiroga 
conferenció hoy con el director ge-
neral de Sanidad señor Pascua, 
Después recibió la visita del se-
ñor Gi l Robles que fué a hablarle 
de asuntos electorales y a pedir 
garant ías para la propaganda de 
las derechas. 
Por no r e s o É r las f o r r a 
Por el aniversario del régimen 
Madrid,—En la Secretaría de la 
Presidencia de la República han 
facilitado una nota en la que dicen 
j que con motivo del segundo ani-
• *T ' I , i versado de la proclamación de la Ministerio de l a ' , , , , , . c j , r? * j t,^ auerra X M O U A i , , - A - ¡República, el iefe del Estado ha guerra visitó hoy al señor A z ana L % ' ' , A en 
una r o m í . í A ^ A I A • i hecho nuevos ingresos en la 53 ""«i coraiMon del cuerpo de auxi- , , & , , . ^ ^ harpe ^f; • -i-» ' cartillas de ahorro donadas a otros ,ar*:s üe oficm ís militares quc¡ , A . A t - Li,,««» 
«'«gó al mi„istro un pergamino,! W j » n™os de todas Ias Inclusas 
p i q ú e s e le expresa la gratitud I'58 &Spana-
^'referido cuerpo por el decreto j Disposiciones de la «Gaceta^ 
guerra, que tanto beneficia a la j M a d r i d , - L a «Gaceta» publica 
y I en su número de hoy un decreto 
de Instrucción creando, bajo la d i -
de la Biblioteca Nacional, 
lo«o donativo al Museo del 
Prado 
Madrid.-El conde de Pradera ha 
vflado al Museo del Prado una 
, 10sisima colección de cuadros 
'0s mejores pintores. 
del valor material del 
^ o , el valo: 
á l a b l e 
)r artístico es in-
Mitin suspendido 
B^ tlg -""na sido suspendido el 
áe Cei^e mañana domingo debían 
153 izq ^ los eleaientos de extre-
Nfti??!P<ia P91"3 protestar de la 
> < M Gobierno, 
'Sta^ 0 ^ b í a celebrarse en el 
r^ni^ j111 ^ ^ o p o l i t a n o » y el apla 
^ 0 cs V i v a d o a la enfer-
AWa SUfre cl diputado señor 
^el J;que había de tomar parte 
^^staclo 
1S 
, mes c)e Trifón 
Gómez 
•El . 111 Sec^tario del Sin-
A ^ Z f/10^1 Ferroviario señor 
Oqiie|a0n Trifón), hamanifesta-
reccion 
un organismo encargado de la for-
mación del índice bibliográfico ge-
neral de España. 
También inserta otro decreto de 
Instrucción pública, disponiendo la 
intensificación de la labor del ar-
chivo general de Indias, 
En el mismo número se inserta 
igualmente un decreto del referido 
Miniiíerio de Instrucción por el 
cual se jubila ai catedrático de la 
Facultad de Medicina, de la U n i -
versidad Central, doctor Recasens. 
¿Un reductor o una bomba? 
Madrid,—Con referencia al en-
voltorio recogido ayer por la guar 
dia de Seguridad en la Carrera de 
San Jerónimo, ei jefe superior de 
Policía señor Aragonés, ha mani-
festado que se trataba de un reduc-
tor de corriente de radio. 
Esto no obstante, algunos perió-
dicos de la mañana afirmaban que 
se trataba de cometer un atentado 
contra varias personas reunidas 
Madrid.—«El Imparcial» en su 
número de hoy publica un suelto 
político en el que dice que existe 
profundo malestar entre los ele-
mentos afiliados a Acción Repu-
blicana, motivado por la falta de 
respeto del Comité Nacion-al del 
partido para las formas democrá-
ticas. 
Añade que la desmoralización 
en Acción Republicana es mani-
fiesta y el disgusto grande por ha-
berse establecido, a espaldas deílos 
afiliados, alianzas con otros parti-
dos y porque elementos directivos 
de la agrupación, ac tú ih capricho-
samente. 
Hallazgo de un cadáver 
Madrid.—El portero de la casa 
número 6 de la calle Mayor encon-
tró en el fondo del pozo del mon-
tacargas el cadáver de un hombre. 
Avisada la Policía del hallazgo 
después de grandes esfuerzos pudo 
extraer el cadáver del pozo, 'que 
mide doce metros de profundidad. 
Practicadas las oportunas dili-
gencias, el cadáver pudo ser iden-
tificado, resultando ser el de un in 
dividuo llamado Isidoro Rico, em-
pleado en una sastrería situada en 
la misma calle. 
Dicho individuo fué enviado ha-
ce varios días a cambiar un billete 
y no volvió a aparecer por la sas-
trería. 
Se supone que Isidoro Rico cam-
bió el billete, porque se le ha en-
contrado su equivalente en plata y 
al intentar montar en el montacar 
gas, como éste se hallaba arriba, 
no se dió cuenta y cayó al pozo. 
Llega a Madrid Emi Lucwig 
Madr id , -Es ta mañana llegó el 
conocido escritor alemán Emi Luc-
wig el cual fué recibido en la esta-
ción por distintas personalidades. 
Después visitó el Museo del Pra-
do y por ia tarde marchó a visitar 
E l Escorial. 
LO - Información de provincias -
la c e l t e c É 
M muMi 
Madrid.—La Confederación Es-
pañola Patronal Agrícola, está or-
ganizando en Madrid una conferen-
cia cerealista a la que invitarán a 
los representantes de las entidades 
a las que afecta el problema. 
Se han recibido ya numerosas 
adhesiones de entidades regiona-
les y se ha dispuesto la celebración 
de varias asambleas en cl mismo 
día, en distintas capitales de Espa-
ña. 
Los religiosos a las armas 
M a d r i d , - E l ^Diario Oficial» del 
Ministerio de la Guerra publica 
una circular suprimiendo los bene-
ficios que el artículo 267 del Regla-
mento para la aplicación de la Ley 
de Reclutamiento concedía a los 
profesos en congregaciones religio-
sas que hubieran hecho voto de 
pobreza. 
Una expedición de oficiales 
franceses 
Madrid.—Esta mañana han lle-
gado a esta capital 640 oficiales de 
la reserva francesa acompañados 
de sus familias, 
!„ Los expedicionarios proceden de 
Tánger. 
Por la tarde se celebró en cl 
Teatro Español una fiesta en su 
honor. 
Mañana saldrán para Irúa. 
Velada de boxeo 
Madrid.—Se ha fijado definitiva-
mente la fecha del día 13 de May© 
para la celebración del combate 
Uzcudun-Pierre Charles en el que 
éste pondrá en juego su título de 
campeón de Europa de todos los 
pesos. 
Este aplazamiento es debido a 
que el púgil de Régil salió lesiona-
do ligeramente en una mano en el 
combate celebrado hace pocos días 
en Sevilla, 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
. baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
L A E S M E R A L D A 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10,528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi* j 
ció de comedor • 
a la carta • 
Cubiertos de 2 i 
pesetas en J 
adelante 
Paellas indivi- \ 
duales de 1'50 * 
pesetas en ! 
adelante I 
Comedor espacioso J 
y íaafilaáí! 
Pnmero de Mayo se ¡en el «Buffet Italiano». 
-
• : -
D 
curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albumi-íuria, los bronquios y pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, ar-
trüismo, los nicles del estómago, malas di-
gestiones, peaade/., acidez, etc.; las enferme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
riñoops, del hilado, de la pie!, de la sangre, lar úlceras del esté n,-.ço. 
el estreñí nicnto. etc.. sin necesidad de sujetarse i. régimen alimenticio 
según numerosas pruebas que contiene el iibro "LA MECÍCJNA V£(>£•;• 
TAL,! Que "-.r.-da:! gratis y sin compromiso a quien b solicite Labora-
tonos Botáñic/ls y Marinos. Ronda Luivcisi-iad. C. Barcelona, y Peligro». 
-jcL-.i.:.- E E ^ a g a s a B ~ · ^ ~ . ^ . - T P -
reso ae de-
portados 
A bordo de «El Esco-
lan©» llega a Cádiz 
una expedición 
Cádiz.—A las siete y cuarto lle-
gó a este puerto el vapor «Escola-
no» conduciendo los doce depor-
tados de Villa Cisneros que hace 
días se encontraban en Las Pal-
mas, 
Entre los amigos y familiares 
que acudieron a recibirlos figura-
ban la duquesa de Santángelo, la 
viuda e hijos de Méndez-Vigo y 
varios ex deportados. 
Los regresados se negaron a ha-
cer manifestaciones. 
Apenas firmada el acta por cl 
comisario, los ex deportados fue-
ron puestos en libertad. 
Los congresistas oftalmólogos 
Toledo,—Hoy llegaron a esta ca-
pital los delegados médicos extran-
jeros que asisten al Congreso In-
ternacional de Oftalmología, 
En el claustro de San Juan de 
los Reyes fueron obsequiados con 
un banquete. 
Estudiantes detenidos 
Bilbao.—E( gobernador civil ha 
ordenado la detención de los estu-
diantes de la Escuela de Comercio 
que intervinieron en los disturbios 
ocurridos en aquel centro docente. 
La cuestión de las aguas 
Alicante,- En Callosa de Ensa-
rriá existe gran excitación entre cl 
vecindario. 
Fué concentrada la Benemérita 
por orden del gobernador en pre-
visión de que ocurran incidentes. 
E l motivo del disgusto es porque 
ciertas disposiciones de Obras pú-
blicas han dado como resultado 
queden convertidas en tierras de 
secano las de Callosa de Ensa r r i á 
apesar de que venían disfrutando 
de aguas para cl riego desde hace 
siglos. 
La víctima de un atentado 
Barcelona,—Esta mañana falle-
ció en el Hospital el carretero José 
Climent, que ayer fué,víctima de un 
atentado. 
Las beneméritas Siervos de María 
Granada.—Comunican del pue-
blo de Huéscar que el Ayuntamien-
to ha acordado que las Religiosas 
Siervas de María se encarguen de 
los servicios en el Hospital de 
aquella población. 
Registro domiciliario 
Huesca,—En el puebloide Piaza-
cella ha sido detenido un individuo 
llamado Pedro Gistán' el cual colo-
có una bomba en la entrada de un 
café. 
Practicado un registro en su do-
micilio se le encontraron 18 cápsu-
las y 92 petardos y varios metros 
de mecha. 
Per oo s o m e t a a los 
Badajoz, -Ha dimitido su cargo 
el gobernador civil de la provincia 
don Hermógenes Cenador. 
Fundamenta su dimisión por no 
acceder a las presiones socialis-
tas. 
A buenas o a malas...'el caso 
es triunfar 
Alicante,-Los radicales socia-
listas estuvieron en Busol y orga-
nizaron un mitin de propaganda 
electoral. 
Uno de los oradores amenazó a 
los electores con el envío de una 
ronda armada de hoces. 
Los elementos radicales han so-
ücitado el envío de fuerzas para 
garantizar la pureza de las elec-
ciones. 
En Talavera de la Reina 
Talavera de la Reina,—Ha llega-
do el diputado a Cortes don Dimas 
Madariaga ea viaje de propaganda 
e'ectoral, después de haber toma-
do parte en más de 40 raitines. 
Manifestó que en Valdeverdeja 
el alcalde socialista no le d?jó ha-
blar en el pueblo y en vista de ello 
marchó al campo seguido de más 
detrescíentas personas y allí habló. 
Visitó al gobernador civil denun 
ciando las coacciones que realizan 
los alcaldes socialistas. 
En Bilbao 
Bilbao,—Se da como desconta-
do el triunfo de los nacionalistas y 
de los partidos de derecha en los 
53 Ayuntamientos donde se cele-
brarán elecciones municipales. 
Los gubernamentales sacarán 
algunas minorías pero pocas. 
En Ciudad Real 
Ciudad Real.—En Almedina los 
socialistas cortaron un poste de 
conducción eléctrica, dejando el 
pueblo a oscuras con el fin de 
sembrar la alarma ante las próxi-
mas elecciones. 
Esto no obstante, el triunfo de 
las derechas es seguro. 
En Caceres 
Càceres.—Según las últ imas no-
ticias los candidatos de las dere-
chas irán al copo en las elecciones 
municipales de Gata y Cerezos, 
En los restantes pueblos de la 
provincia el triunfo se presenta 
dudoso. 
EXTRANJERO 
Fiestas en Roma 
Roma,—Se ha celebrado con 
gran entusiasmo y animación el 
aniversario de la fundación de Ro-
ma, al mismo tiempo que la Fiesta 
dei Trabajo, 
Juan Giménez 
ABOGADO 
Ainsas, 6 TERUE 
9 ag 
g«íd pv t l éákú es sí áíiífio díaipio de la pro-
vincid. Pdrá tcirífas y presupuesios, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
ACCION SÜSCRI?¿¡S^ P R E C I O S E l i Mes (capital) Trimtiítre (fuera) ' ' * 2,5o D( Semestre (id.) ' ' * ' 7,50 Año (id.) ' " " ' H50 * 
NUMERO SUELTO^DIEZ c ^ ; , ^ ! 
O P I N I O N E S 
E P O C » 
Nos hallamos actualmente en España bajo lo q.je pudiéramos llamar «el sig-
no de las masas». A despecho de teorías y prédicas y a pesar de la existencia de 
leyes y autoridades son las masas las que mandan, las que imponen su voluntad, 
los que hacen y deshacen, los que autorizan y vedan. Su arma es simple p^ro 
contundente; se reduce a cuatro palabras: «alteración de orden público». aquí 
la apocalíptica amenaza ante la que retroceden los ministros, tiemblan los gober-
nadores y se desmayan los alcaldes. Basta que un grupo de díscolos o de excita-
dores la esgrima a modo de rumor sordo para que se suspendan actos, se deten-
ga, se impongan multas y se clausuren Centros; para que se haga, en fin, lo que 
desean aquellos que se hallan en posesión de tan incompatible y mágico argu-
mento. 
Pocas señales puede dar una nación de descomposición y decadencia tan de-
finitivas como esta: la del imperio de las masas. Porque no hay que confundir a 
las masas con el pueblo. Este sólo se manifiesta de manera colectiva en los mo-
mentos supremos de su vida y entonces su actuación es maravillosa. Aquellas se 
ponen en movimiento siempre que se trate de alborotar, de escarnecer o de des-
ruir y sus hazañas son bárbaras o repugnantes. El pueblo de Madrid levantándose 
contra el imperio de Napoleón es sublime; el populacho madrileño matando frai-
les en 1835 es salvaje y despreciable. Los galos destruyendo sus ciudades para 
contener los avances de César despiertan admiración; las turbas quemando con-
ventos y reduciendo a pavesas obras de arte en aras del sectarismo merecerá 
durísimo juicio de la Historia. 
Este predominio de las masas es uno de los muchos absurdos que nos han traí-
do el presente siglo. Y ha venido conducido en la vistosa carroza de la literatura 
sentimental. La literatura volvió locos a los hombres de la jEdad Media pintando 
las heroicidades de los caballeros andantes; se dedicó después a embellecer a 
los pastores y sugirió en millares de hombres y mujeres jóvenes el anhelo de con-
vertirse en fantásticos conductores de rebaños al son de amorosos toques de flau-
ta; últimamente puso todo su e m p e ñ o en ensalzar a las masas presentándolas 
hambrientas de justicia y poseedoras de todos los sentimientos más nobles y más 
tpuros que puede abrigar un ser humano. Pero ni los caballeros andantes eran e| 
dechado de la idealidad, ni los pastores han sido nunca otra cosa que seres sen. 
cilios pero rudos y poco bellos, ni las masas son como ss las ha representado. 
Es justo que se defiendan las reivindicaciones obreras, que se propugne e| 
mejoramiento del proletariado y que se procure la elevación social y económica 
de los humildes. Pero es condenable y criminar adular a las masas. Las masas se 
componen de lo peor de cada casa y en ellas salen a la luz ios peores instintos de 
cada individuo. En las masas se ven siempre las mismas caras,1 brillan las mismas 
pupilas y sobre ellas se agitan los mismos puños. Las masas no'razonan; sus grito5 
son siempre de destrucción, sus intenciones anárquicas, sus procedimientos bru 
tales. No se mueven por un ideal sino por impulso; no defienden nada, pues solo 
sirven para atacar; si protegen o Barrabás es porque ol hacerlo crucifican a Jesús 
Por eso a las masas no se les pueden tener las consideraciones que merece el 
pueblo y la responsabilidad de quienes consienten que se impongan es terrible. 
Claro que el imperio de las masas, como todo lo anárquico, no puede ser du-
radero. Fatalmente, por la aparición de una voluntad enérgica y prestigiosa o por 
la disolución del Estado, tiene que concluir al cabo de un tiempo relativamente 
corto. Cuenta José Ortega y Gasset que en los «purana» indios hay una sucesión 
perenne y alternada de épocas llamadas época «Kiltre» y época «Kali» que en 
ritmo perdurable se suceden una a otra. En la época «Kaü» el régimen de castas 
degenera, la «sudra», es decir las masas, se encumbran porque Brahma ha caído 
en sopor. Entonces Vishnú toma la forma terrible de Siva y destruye las formas 
existentes; el crepúsculo de los dioses alumbra lívido el horizonte: Al cabo, Brah-
ma despierta, y bajo la fisonomía de Vishnú, el dios benigno, recrea el Cosmos de 
nuevo y hace alborear la nueva época «Kiltra^ en que una minoría selecta rige y 
gobierna a los hombres. 
Ateniéndonos a esta teoría Indostánica podríamos asegurar que en España nos 
hallamos actualmente en una época «Kali» en lo que estaríamos amenazados con 
la destrucción de todo lo existente. Claro que en tal caso aún nos quedaría la 
esperanza de que Brahma despertara. Pero habría que temer que lo hiciera un 
poco tarde por mantenerle más tiempo d ïl debido en su sopor el narcótico de las 
propagandas que por doquier realizan can absoluta tranquilidad los proclama-
dores de la supremacia de las masas. 
Armando Fantes 
La LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO obliga a 
asegurar a vuestros obreros. 
CONSULTAD AL A G E N T E DE SEGUROS 
YAGUE DE SALAS, 16. -TERUEL 
y os informará de cuantos detalles se precisan para el 
cumplimiento de esta Ley. 
Se necesitan agentes productores en los pueblos de la provincia, para 
os ramos: de accidentes, responsabilidad civil, pedrisco e incendios. 
l O ler 
Las Juntas municípaks del Cen-
so han designado a los siguientes 
adjuntos de las Mesas electora-
les y suplentes de los mis?nos para 
cuantas elecciones tengan lugar 
durante el bienio de 1933-34. 
(Continuación) 
Puertomiugalvo 
Sección l.'1—A d j u n t o s , don 
Antonio Martí Vicent y don Bien-
venido Monferrer Benajes; suplen-
tes, don Eugenio Gabo Dobao y 
don Antonio Lázaro Martín. 
Sección 2.a—Ad j u n t o s , don 
Bruno Ponz Marco y don Blas Mar-
tín Fior; suplentes, don José Lázaro 
Martín y donln ialccio Lázaro Bou, 
Ráfales 
Adjuntos, don Rafael Vilalta Za-
léala y don Juan José Morera B^ l ; 
suplentes, don Alejandro Pérez 
Alonso y don Rafael Scrret Cuar-
tilla. 
San Martin del Rio 
Adjuntos, don Bernabé Pérez 
Hernández y don Mariano Fernán-
dez Aldea; suplentes, don Juan Be 
nito Batalán Ferrer y don Fausto 
Algás Rodrigo. 
Vülarluengo 
Sección 1.a—Adjuntos, don A n -
Irés Escorihuela Castel y don 
Ignacio Cortés Marqués; suplentes, 
don Rafael Pérez Ibáñez y don En-
rique Pérez Escorihuela. 
Sección 2/'—Adjuntos don Ra-
món Villarroya López y don Joa-
quín Vicente Royo; suplentes, don 
Angel Vicente Royo y don Angel 
Tena Vicente. 
Villarroya de los Pinares 
Adjuntos, don Manuel Muñoz 
Carbó y don Jesús Rodríguez Gon-
lez; suplentes, don EUs¿o Villarro-
ya Montero y don Julián Sánchez 
Malo. 
Calaceite 
Distrito 1.°—Sección 1.a—Adjun-
tos, don Manuel Andrés Lahoz y 
don Juan Bertoií Ripoll; suplentes, 
don Sergio Monzón Montalar y don 
Francisco Suñer Calaf. 
Sección 2.a—Adjuntos, don Pas-
cual Salesa Aznar y don José Abas 
Anglés; suplentes, don Agustín Za-
pater Blanc y don Felipe Valls 
Abás. 
Distrito 1.° -Sección 1.a—Adjun-
ios, don Pedro Farja Serrano y don 
Miguel Galindo Moreal; suplentes, 
don Pabh Serrano García y don 
Victorio Viver Viver. 
Sección 2.a—Adjuntos, don Gre-
gorio Alcalá Meseguer y don Rai-
mundo Cesé Pérez; suplentes, don 
Manuel Ventura Arbiol y don M i -
guel Huguet Jasar. 
Caminreal 
Sección 1.a—Adjuntos, don M i -
guel Barrado Sancho y don Angel 
Bruna Lázaro; suplentes, don Pe-
i dro Sancho Latorre y don Manuel 
Sancho Labán, 
Sección 2.a—Adjuntos, don T e -
Es la historia de un muchacho 
italiano, de Turfn, hijo del director 
del periódico <La Stampa», dipu-
dro Abad Gómez y don Jesús Abad ( ^do y embajador, aue a 'os v<Mn 
Se acabaron las carreteras malas - No existen los virajes 
fl toda velocidad se va con la m á x i m a seguridad montando en 
su coche el neumát ico | | j P [ ¡ | [ j ) | [ l 
Inflado de un kilo a un kilo doscientos gramos 
J Ó 
T 
i 
Poles; suplentes, don Joaquín Vida 
Boné y don Pedro Yuste Granja. 
Campos 
Adjuntos, don Juan F . Millán 
Moliner y don Gerardo Marqués 
Muñoz; suplentes, don Policarpo 
Amdréu Nebra y don Miguel tran-
zo Sorribas. 
Cosa 
Adjuntos, don Jacinto Rodrigo 
Viñado y don Pablo López Martín; 
suplentes, don Bernabé Polo Raba-
naque y don Cristóbal Juste Ramo. 
Fuentes de Rubirlos 
Adjuntos, doña Francisca Alegre 
Alegre y doña Eulalia Alegre Bau; 
suplentes, doña Teodora Vives Pe-
rales y don Sandaüo Villueva Villa-
nueva. 
Ladruñan 
Adjuntos, don Juan José Aguiler 
Gascón y don Próspero Aguilar 
Gascón; suplentes, doña Carmen 
Vigos Plana y don José Vivas He-
rrero. 
Nogueruelas 
Adjuntos, don Agustín Martí V i -
cén y doña Desamparados Mart 
Vicén; suplentes, doña Mercedes 
Aparicio Benedicto y don Tomás 
Aparicio Benedicto. 
Santolea 
Adjuntos don Manuel Abella Fe-
ced y don Emilio Alloza Portolés; 
suplentes, don José Virgos Virgos 
y don Manuel Pina Vicién, 
Torre la Cárcel 
Adjuntos don José Alpuente Gui-
lléfi y don Gabriel Alpuente Gui 
llén; suplentes, don Cristóbal V i -
lién Sánchez y doña Jerónima V i -
llén Sánchez. 
Torrijas 
Adjuntos, don Antonio Mínguez 
Mínguez y don Eugenio GilBnrce-
lón; suplentes, don Juan José Sanz 
Cercós y don Pedro Bubel Durbán. 
Villalba de los Morales 
Adjuntos, don Gaspar Abad 
Berdegal y don Andrés Abad Ce-
briáo; suplentes, don Vicente de 
Val del Val y don Angel del Val 
Parrilla. 
Villastar 
Adjuntos, don Maximino Cortés 
Castellote y don Ponda no Guillén 
Montesinos; suplentes, don León 
cío Yagüí Atienz i y don Francisco 
Yagüe Pérez. 
RECTIFICACIONES 
Manzanera 
Distrito 1.0—Sección 1.a—Adjun-
tos, don Eduardo Tena Palomo y 
don Andrés Barrachina Sanz; su-
plentes, don Clemente Alcodori 
Belmonte y don Félix Pérez Pérez. 
Sección 2.a—Adjuntos, don Fer 
min Moliner Vivas y don Antonio 
Marco Dolzfsuplentes, don Cristó-
bed Martín Edo y don Manuel Lá-
zaro Sánchez. 
Hi j a f 
Distrito2.ò—S?cción2.a—suplen-
tes, don Domingo Valença Segarra, 
por renuncia de D.a Angela Yebra 
Linares. 
Quedan, por consiguiente, anula 
das las designaciones de adjuntos 
y suplentes que fueron publicadas 
en el «Boletín oficial» de 15 d¿ los 
corrientes a que hacen referencia 
las anteriores rectificaciones. 
MARIA A N T I N ofrece su nueva 
casa de h u é s p e d e s en h calle 
Cofrcns, n.0 8; (junto a la calle de 
San Vicente) V A L E N C I A 
como un uniforme qUe no 
ni por oportunismo ni nn.. deia 
humano>. P r ^Peto 
tlcuafn años, en víspera de obte-
ner su título de ingeniero, murió 
tras rápida enfermedad, u m enf^r-
m^dad de horas ca^i. tronchando 
la muerte una existencia pletórica 
de vid?', de VÍQ-OT-, de sana alearía, 
un corazón Teño de'amor de Dios, 
de amor a los pobres, de amor a 
los suyos, de amor a su patria, re-
bosante de santos y nobles ideales 
que supo poner en práctica en los 
años que pasó sob'·e la tierra. 
Su nombre es en su patria y so-
bre todo en Turín una bandera un 
toque de clarín; el resguardo de lo 
que fué, es el acicate mayor para 
la juventud masculina, y no hay 
asociación que no se agrupe en 
torno de la memoria de aquel que 
fué el apóstol alegre, simpático, 
decidido, que supo llevar a su vida 
de estudiante el soplo sobrenatural 
de una unión con Dios que lo fe-
cundiza todo, que todo lo hace 
germinar y florecer. 
«La religión se le mostró siempre 
como una doctrina de vida—una 
luz y una fuerza a la vez—que debe 
esclarecerse y fecundizar la activi-
vidad humana entera. Nada debe 
de escapar a su empresa. S i , en 
retorno puede dilatarlo todo». 
«El centro de su acción estaba 
en su interior, en lo más profundo 
de su alma, en su conversación d" 
corazón a corazón con el Dios del 
amor cuya presencia le embriagaba 
Allí es donde encontraba habitual-
mente la alegría de vivir, y a la 
edad de veinticuatro anos halló la 
fuerza de morir...» 
* ¡ C u á n t o a m ó a Nuestra Madre 
la Santa Iglesia! De buen grado 
hubiera dado su vida por ella. En 
la Iglesia, le atraían sobre todo las 
almas y, entre las almas, las de 
los fieles...» 
Las líneas que he copiado son de 
Fray M . S. Gillet, maestro gene-
ral de la Orden de Predicadores. 
^Amaba a los pobres y a los pe-
queños; en medio de ellos pasó 
haciendo el bien. Iba a buscarles 
en los barrios más alejados de la 
ciudad, subía las escaleras som-
brías y estrechas, entraba en las 
boardillas para aliviar la miseria o 
el dolor; llevaba con qué apaciguar 
el hambre del cuerpo y consolar a 
las almas. Todo lo que llevaba 
sobre él era para los demás, y lo 
mismo ocurría con los tesoros de 
su corazón. Había nacido para dar 
y no vivía para sí mismo; era un 
cristiano de fe, y un católico de 
acción». 
Su cordialidad y espíritu de celo 
en sus relaciones con los Estudian-
tes de la Federación Universitaria 
eran proverbiales. «Era el más 
amado de todos, refiere uno de sus 
compañeros. En el encuentro mu-
tuo de las almas y de los corazo 
nc*; le dábamos y él nos lo devolvía 
lo que hay de mejor en el afecto. 
Se hallaba en medio de nosotros 
al servicio de un ideal santo. Apa-
ciguaba riendo nuestras contiendas 
nos sostenía en las batallas de la 
vida. Experimentaba tanta alegría 
en hacer el bien que briilabí en 
sus ojos al volver de sus peregrina-
ciones a casa de los pobres. ¡Qué 
ejemplo el que nos dabal ¡Verda-
deramente era el porta estandarte 
e la juventud C itólica y él mismo 
ira una bandera viviente!» 
« P i e r G i o r g io , escribía la 
«Giunstizia», periódico de Milán, y 
periódico socialista, era un hombre. 
Lo que de él se lee es tan nuevo, 
tan extraño que aquellos mismos 
que no comparten su fé, se sienten 
sobrecogidos de una sorpresa res-
pectuosa. Joven y rico eligió para 
¿I el trabajo y la bondad. Creía en 
)ios, confesaba abiertamente su fe 
a manifestaba en toda ocasión., 
concebía como una milicia,1 Editorial ACCioH 
«Este joven que en vi 
conquistar su título 'de i ! ^ ^ 
no había tenido i a r ^ - . ^ « " o . 
fas, que no tenía es. 
halcón lanzándose a la ra an adtl 
la calma y la dulzura del ^ 
que se siente hermano de & 
más hombres, de los necesU.H 
de los desgraciados, ^eI ' 
constituye una excepción qué ? 
recia ser anotada. q e ^ 
Era sano de espíritu, robusto de 
cuerpo y de alma, gustaba del nio 
vimiento de escalarlas altas J" 
bres de las montañas más eS" 
das. En nuestros tiempos de odio 
engendrado por el espíritu de or 
güilo, de dominación y de rapac|. 
d-id, este cristiano que cree v ohr. 
como hombre de fe, que habla co 
mo piensa y obra como habla, este 
intransigente de la religión, es en 
verdad un modelo del cual pode-
mos todos aprender alguna cosa». 
Así hablaron los contrarios en 
¡deas de este muchacho que SUDO 
conquistarse todas las voluntades1 
r>orque supo hacerse «todo» para 
«todos» y darse «todo» a «todos>. 
Su vida escrita en italiano por un 
Salesiano respetable, su confesor 
y director don Cofazzi que le cono-
cía b 'én, que le bautizó y le dio el 
Santo Viático, ha sido traducida al 
francés por el P. Victor Marmislón 
déla Compañía de Jesús, afiné 
que la juventud francesa no se w 
ra privada de los ejemplos heiw 
sisimos de esta existencia en laque 
le tal manera se aunaron la forla-
!eza del espíritu con la salud del 
cuerpo, la alegría sana, el caracíef 
bullicioso dispuesto siempre a IJ 
broma buena, con la austeridad di 
su vida, con la batalla constante, 
contra las pasiones de su juventud 
su piedad profunda, y su entrena-
miento por las excursiones 
arriesgadas y más atrevidas. 
Sería de desear que se traduje* 
la obra del P, M irmiston al casle 
llano a fin de que nuestras juvef 
tudes masculinas en las que se $ 
vierte tanta reacción y en las q» 
domina—en las católicas nalurtf 
mente—un deseo tan vivo de tií 
bajar en la.acción católica por n 
gloria de Dios y el bien de las aK 
mas, encontrarán en «PierGeorgií 
Frassati> el ejemplo y el estímuj 
para no desfa lecer en el combaj 
para subir como él a la cumbre di 
una existencia pura y '^ "f^ .S* 
las cimas nevadas a donde el 
í-n sus proezas alpinistas, fuerte! 
piadosa, de celo y de amor a I» 
humildes, alegres y gozosa con 
gozo y la paz de una buena con 
ciencia. ^ 
Yo quisiera que por de pr ¿ 
iodos aquellos que comprendan^ 
francés y serán muchos, lean 
historia que desde sus comien 
.ubyuga. atrae, P ^ e 
mucho bien la lectura del 
P. Marmiston. (0 , c^e-
Terminaré diciendo que 2 ' K y 
so de beatificación fa 10 üSala 
que será postuladorde * |a 
«Juventud Católica » 
que fué miembro fan a f eS * 
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